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This study is aims to explain the teaching skills of teachers in the subject 
learning of Social Studies students grade V SD N Widorokandang and 
improvement of learning outcomes of teaching and learning Social Studies 
students of grade V SD N Widorokandang by application of learning model 
Course Review Horay assisted by comic media. Course Review Horay is teaching 
and learning activities by grouping students into small groups using a box filled 
by questions and given a number to write down the answer. The earliest students 
which is get a correct sign immediately shouting horay or others yells. Comics can 
be defined as cartoons form that express characters and apply a story in a 
sequence that is closely related to the image and designed to provide 
entertainment to the readers. Learning outcomes are a measurement of success 
rate students in learning something, which are includes 3 domains, namely 
cognitive, affective, and psychomotor domains. The hypothesis action that is 
proposed is the occurrence of the improvement of teachers' teaching skills and the 
learning outcomes of Social Studies students class grade V SD N Widorokandang 
by the application of learning model of Course Review Horay assisted with comic 
media. 
This research is classroom action research conducted in grade V SD N 
Widorokandang with the subject of research are 24 students and teachers that 
done for two cycles and each cycle consist of two meetings. The independent 
variables in this research are learning model of Course Review Horay and comic 
media, meanwhile the dependent variable is the result of teaching and learning 
Social Studies of students on material of ethnic and cultural diversity in Indonesia 
and teacher's teaching skill. Methods of collecting data are of tests, observation, 
interviews, and documentation. The data is obtained from the actions performed 
were analyzed quantitatively and qualitatively. 
The result of the research is there are improvement in teacher's teaching 
skill in teaching and learning Social Studies in cycle I by 80,50% (very high), 
increasing to 90,50% (very high) in cycle II. The learning outcomes of cognitive 




cycle II of 83.33% (very high). The results of learning affective cycle I obtained 
an average percentage of 79.61% (high), and increased in cycle II by 85% (very 
high). The result of learning cycle psychomotor cycle I get the average percentage 
of 69,75% (high), and increased in cycle II up to 80,42% (very high). Thus it can 
be concluded that the application leaning model of Course Review Horay helped 
to improve the learning result of Social Studies students of grade V SD N 
Widorokandang in material of ethnic and cultural diversity in Indonesia as well as 
teaching skills of teachers in the implementation of learning. Suggestions in this 
study should the schools both teachers, students, and the school itself should be 
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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterampilan mengajar guru 
dalam pembelajaran IPS siswa kelas V SD N Widorokandang dan peningkatan 
hasil belajar IPS siswa kelas V SD N Widorokandang dengan penerapan model 
pembelajaran Course Review Horay berbantuan media komik. Model 
pembelajaran Course Review Horay adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara 
pengelompokan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, menggunakan kotak 
yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan jawabannya. Siswa 
yang paling terdahulu mendapatkan tanda benar langsung berteriak horay atau 
yel-yel lainnya. Komik dapat didefinisikan sebagai bentuk kartun yang 
mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat 
hubungannya dengan gambar. Hasil belajar merupakan ukuran tingkat 
keberhasilan seseorang dalam mempelajari sesuatu, yang meliputi 3 ranah, yaitu 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  Hipotesis tindakan yang diajukan adalah 
terjadinya peningkatan keterampilan mengajar guru dan hasil belajar IPS siswa 
kelas V SD N Widorokandang dengan penerapan model pembelajaran Course 
Review Horay berbantuan media komik. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD N Widorokandang dengan subjek penelitian 24 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Course Review 
Horay dan media komik, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPS 
siswa pada materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dan 
keterampilan mengajar guru. Metode pengumpulan data berupa tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan mengajar guru dalam 
pembelajaran IPS pada siklus I sebesar 80,50% (sangat tinggi), meningkat 
menjadi 90,50% (sangat tinggi) pada siklus II. Hasil belajar ranah kognitif siklus I 
memperoleh ketuntasan klasikal 71% (tinggi), dan meningkat pada siklus II 
sebesar 83,33% (sangat tinggi). Hasil belajar ranah afektif siklus I memperoleh 
persentase rata-rata sebesar 79,61% (tinggi), dan meningkat pada siklus II sebesar 
85% (sangat tinggi). Hasil belajar ranah psikomotor siklus I memperoleh 
persentase rata-rata sebesar 69,75% (tinggi), dan meningkat pada siklus II sebesar 
80,42% (sangat tinggi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 




belajar IPS siswa kelas V SD N Widorokandang materi keragaman suku bangsa 
dan budaya di Indonesia serta keterampilan mengajar guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Saran dalam penelitian ini hendaknya pihak sekolah baik guru, 
siswa, dan sekolah itu sendiri harus dapat bersinergi dengan baik agar tercipta 
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